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Resumen: El papel desempeñado por la prensa fue uno de los factores de-
cisivos en la Transición democrática española. Sin embargo, apenas se 
ha tratado la política seguida hacia los medios de comunicación por 
el primer Gobierno de la monarquía (1975-1976). Su presidente, Car-
los Arias Navarro, acabó enfrentado con su ministro de Información y 
Turismo, que le planteó la dimisión si se secuestraba la revista Cam­
bio 16 a consecuencia de su cobertura del viaje del rey a Estados Uni-
dos. Este trabajo aborda la reconstrucción de este episodio a partir de 
documentación inédita.
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Abstract: The press played a decisive role in the Spanish transition to de-
mocracy. However, the policies towards the media by the first gov-
ernment of the constitutional monarchy (1975-1976) has received lit-
tle scholarly attention. President Carlos Arias Navarro confronted his 
Minister of Information and Tourism, who had threatened to resign if 
Cambio 16 magazine was closed as a result of its coverage of the King’s 
visit to the United States. This paper reconstructs this episode in light 
of new unpublished documents.
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